












El  Instituto Nacional de Defensa de  la Competencia y de  la Protección de  la Propiedad  Intelectual 
(Indecopi) anunció el  inicio de su campaña escolar  ‘Al colegio con el  Indecopi 2017’, a  través de  la 











Incluye  reuniones  con  todos  los  colegios  particulares,  a  nivel  nacional,  para  informarles  sobre  las 
acciones a realizar y sobre cómo usar la herramienta ‘Examínate’. Incluso se puso a disposición de los 
promotores y directores un tutorial, a través del portal web del  Indecopi, para que sepan utilizarlo. 









Además, para  orientar  a  los  responsables  de  los  colegios  privados  pone  a  su  alcance  el 


















entidades educativas privadas, con especial énfasis en  la protección de  los  intereses económicos de 







 Los  colegios particulares  no pueden  impedir  el  ingreso de  los menores  cuando  los padres 
mantengan  alguna deuda,  tampoco pueden  condicionar  la  evaluación de  estos  al pago de 
pensiones. 
 El monto de la matrícula no puede ser superior a la pensión mensual. 
 Los  únicos  cobros  que  los  centros  educativos  pueden  realizar  son  la  cuota  de  ingreso, 
matrícula y la pensión mensual. 
 Están  prohibidos  los  cobros  obligatorios  por  otros  conceptos,  por  ejemplo:  cuotas 







Entre  2012  y  octubre  de  2016,  el  Indecopi  impuso  4  453  sanciones  a  1  810  centros  educativos 
particulares de educación primaria y secundaria a nivel nacional que infringieron los derechos de los 
padres de  familia  y de  los  escolares. Del mismo modo, se  aplicaron multas por un  total de 4 043 
unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a S/ 15 969 850, aproximadamente. 
  
Las  principales  conductas  infractoras  realizadas  por  los  proveedores  fueron:  falta  de  idoneidad, 
direccionamiento de  compra de útiles  y uniformes, no  contar  con  el  Libro de Reclamaciones  y  su 
respectivo aviso, cobro de cuotas extraordinarias o no autorizadas, fórmulas intimidatorias, exigencia 
de la presentación de la totalidad de útiles al inicio del año, entre otras. 
  
Lima, 10 de noviembre de 2016 
 
